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LA CAPILLA DEL COMENDADOR DE PIEDRABUENA
EN EL CONVENTO DE SAN BENITO, ALCÁNTARA.
APORTACIÓN DOCUMENTAL
Antonio NAVAREÑO MATEOS
El complejo conventual de San Benito, en Alcántara, fue construido a lo largo del
siglo XVI como sede administrativa y religiosa de la Orden Militar de Alcántara,
viniendo a sustituir al primitivo convento, entonces insuficiente y anticuado, empla-
zado en el castillo y dominando el puente romano sobre el río Tajo.
Durante los ŭltimos arios del siglo XV se había intentado realizar un proyecto
diferente, iniciándose las obras en un lugar algo más alejado de la villa de Alcántara.
Sin embargo, la decisión oficial que propició el traslado al actual emplazamiento se
tomó en el Capítulo General celebrado por la Orden en Medina del Campo en 15041,
ordenándose el repartimiento de 500.000 mrs. entre las encomiendas de la Orden para
dar comienzo a las obras, las cuales, en opinión del cronista de la Orden de Alcántara,
Alonso de Torres Tapia, se iniciarían en 1505 2• Desde el comienzo de la construcción
figura al frente de las obras Pedro de Larrea, tras el cual, desde 1518, parece produ-
cirse un cierto descenso en el ritmo de los trabajos hasta 1544 que aparece en la Orden
el arquitecto Pedro de Ybarra, quien permanecerá hasta su muerte en 1570 como maestro
mayor de las obras del convento de San Benito y de la Orden de Alcántara 3.
Tras Ybarra las obras avanzaron escasamente, por lo que aunque se terrrŭnaron
las dependencias conventuales y la hospedería, la iglesia quedó inconclusa, acabán-
dose sólo la cabecera con triple ábside, el transepto, y el primer tramo de sus naves.
Aŭn así, el edificio se muestra con una grandiosidad y atractivo extraordinarios, tanto
por la altura de sus tres naves de tipo salón, como por la labra y labor escultórica
de sus capillas, entre las que se encuentra la del comendador frey Antonio de Jerez 4
que comentamos en este estudio.
TORRES Y TAPIA, A. DE, Crónica de la Orden de Alcántara, Madrid, 1763, tomo II, p. 625. «Ya
quando se celebró este Capitulo se cotnenzaba a sentir que el sitio, donde se habia mandado edificar el
Convento fuera de Akantara, era mal sano, y otros inconvenientes e incomodidades que tienen los que
viven fuera del poblado: y en él se trató de que convendria mudarle a la Villa de Acantara, y se resolvio
asi...».
2 Ibt'dem, p. 630.
Vid. SÁNCHEZ LOMBA, F. M., «Algunas observaciones sobre maestros mayores de la Orden de
Alcántara». El arte y las órdenes militares, Cáceres, 1985, pp. 275 y ss.
En la documentación que hemos utilizado en este trabajo se cita a este comendador como Antonio
de Jerez, sin embargo en otros documentos aparece con la filiación de Antonio Bravo de Jerez. Este personaje
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FIG. 1. Plano general del convento de San Benito.
Las capillas que se sitŭan en los ábsides laterales citados debieron ir concebidas
en el proyecto inicial, con independencia de que su dotación se hiciera posteriormen-
te. Nos referimos a la situada en el lado del evangelio, de frey Diego de Santillán,
comendador mayor de la Orden fallecido en 1503 como consta en la inscripción
alusiva, y la de frey Nicolás de Ovando, en la epístola, quien también había sido
comendador mayor y capitán general de las Indias, fallecido en 1511 5.
Sin embargo, la capilla de frey Antonio de Jerez, situada a continuación del
extremo meridional del transepto, parece romper el esquema y proporción de la planta
de la iglesia, y aunque puede relacionarse simétricamente con la sacristía situada en
el lado contrario, no deja de ser un ariadido incorporado con posterioridad a la traza
inicial, invadiendo parte de la vía pŭblica, aunque perfectamente integrada en el
conjunto por realizarse durante el transcurso de las obras, entre los años 1545-1551
como veremos.
La edificación está configurada en el exterior por un gran volumen prismático
constituido por la capilla propiamente dicha, más un añadido formado por la sacristía
fue comendador de Piedrabuena desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI y ejerció durante
muchos años como gobernador del Partido de Alcántara; además, en la documentación que aquí estudiamos,
se le añade el título de visitador general.
Estas dos capillas y la del comendador de Piedrabuena estaban construyéndose en 1549, pues en la
descripción del convento, realizada en • mayo de ese año por los visitadores generales don Pedro Manrique
y don Pedro González, hacen constar que «... Hase començado el crwero de la yglesia con las dos capillas
de los dos comendadores mayores e otra del comendador de piedrabuena y esta toda la obra a la Redonda
en veynte e seys pies de alto la qual obra va limpia e bien traçada»: ARCHIVO HISTORICO NACIONAL, Madrid.
Órdenes Militares, Archivo Judicial, pleito n.° 32.249.
También sabemos que las dos capillas absidiales, seg ŭn documentos estudiados por Mélida, fueron
tasadas en 1551 por Pedro de Ybarra, Femando Moreno y Gaspar López, quienes además testimonian que
las obras duraron cinco años. Vid., MÉLIDA, J. R., Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres,
Madrid, 1924, tomo I, pp. 274-275.
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y un cuerpo semicilindrico donde se aloja la escalera de caracol que permite la subida
a la tribuna.
Se realza la presencia de la capilla por ir asentada sobre un zócalo o podium que
además sirve para salvar el desnivel de la calle. Los muros exteriores aparecen
decorados con molduras en ventanas y parte media del muro, más una cornisa en lo
alto, donde se suceden triglifos y cnices, como distintivo empleado frecuentemente
por el arquitecto. También adornan y timbran las paredes extemas de la capilla cuatro
blasones con las armas del comendador, como exhibición se su linaje y nobleza 6•
Se remata todo con florones y jarrones sobre la cubierta.
La capilla es de planta rectangular. Como se había previsto en la documentación
que aquí estudiamos, se dispone en el extremo meridional del transepto, cubriéndose
con dos tramos de bóveda de crucería estrellada, como el resto de la iglesia conven-
tual, solución que se prodiga habitualmente en la arquitectura extremeria del siglo
XVI. Cuenta en el lado de poniente con una pequeria sacristía adosada y una escalera
de caracol que permite el acceso a la tribuna que sirvió de coro. En el lado opuesto
se abre otra puerta desde la que se accede a otra pequeria dependencia que se dice
sirvió de sacristía a la capilla absidal de Ovando 7.
En el testero se halla presidiendo la capilla una homacina ricamente decorada, en
cuyo espacio interior se encontraba un retablo con pinturas de Luis de Morales.
Aunque el retablo ha desaparecido y sus tablas, como veremos, se hallan dispersas,
todavía se conserva el marco escultórico labrado en la pared. La homacina cuenta
con arco de medio punto, y está flanqueada por sendas columnas a los lados,
profusamente decoradas con atlantes, putis y otras figuras mitológicas; se rematan
las columnas con capiteles igualmente muy decorados con figuras de finísima talla.
En las enjutas del arco hay medallones en relieve con los bustos de Santa Bárbara
y Santa Lucía; cerrándose todo en lo alto con un friso con grutescos donde aparece
bien tallado un desfile procesional con carros cargados de frutos y niños, posible
alusión a un cortejo funerario. Por encima se suceden otros relieves formando un arco
que pretende simular un frontón curvo, en cuya parte central del tímpano destaca en
relieve la representación del Padre Eterno. En lo alto del muro se concluye el
programa decorativo con tres blasones donde se muestran las armas del Comendador.
El interés de este repertorio decorativo se realza porque, además, aparecen varias
inscripciones epigráficas que aportan información sobre cronología y autoría. Entre
estas, siguiendo la tradición impuesta en el Renacimiento, destaca una gran leyenda
que ocupa integramente el friso que recorre la parte superior de sus tres muros, la
cual parece referirse a la vida y virtudes del comendador, aunque sólo puede leerse
con claridad el fragmento que ocupa el muro principal referido a la construcción de
6 En la fachada del mediodía se coloca uno de grandes proporciones, labrado en la misma fábrica del
muro; los otros tres son de mármol, siendo más destacado el del lado de levante que llevan dos porteadores,
mientras que los otros, colocados en el muro de la sacristía y en lo alto de la escalera de caracol, son más
sencillos.
7 Resulta un tanto extraño que esta sacristía de la capilla contigua no acceda directamente a la misma,
sino a ésta del comendador de Piedrabuena. Desde luego su pertenencia a frey Nicolás de Ovando parece
indiscutible porque son sus arrnas las que se reiteran en los muros exteriores. Suponemos que la sacristía
primitiva se vio afectada por la construcción de la capilla de frey Antonio de Jerez y debió ser «recolocada»
o abierto el paso a través de la misma.




FIG. 2. Planta de la Capilla.
la capilla para enterramiento de su promotor: « 	 PARA SV ENTE ( R )RAMI°....».
Mélida incluye en su catálogo otra parte de la inscripción que hoy es ilegible: «el
Comendador de Piedrabuena Don Frey Antonio Bravo de Xerez» 8• Por debajo de
la misma inscripción, igualmente segŭn costumbre del Renacimiento, se destaca la
autoría del arquitecto redactor del proyecto y director de las obras el ya citado Pedro
de Ybarra: «.P. DE IBA ( R )RA FACIE», lo que confirma su participación, la cual,
como luego veremos en la documentación, comprende funciones tanto arquitectóni-
cas como de tipo empresarial, pues también figura vendiendo al promotor algunos
terrenos colindantes.
En el arco de la tribuna citada también se incluye otra inscripción, aunque como
todas muy desgastada en algunas de sus partes, si bien en ésta, por fortuna, se
conserva su parte final en la que se concreta la conclusión de la obra el 16 de mayo
de 1551: « 	 A XVI DIAS DE MAIO DE MDLI AÑOS» 9.
8 MÉLIDA, J. R., op. cit., p. 275. Posiblemente tampoco Mélida viera esta inscripción, sino que la
copiara de la descripción de la visita realizada al convento en 1719, en la cual se reproduce la misma frase
y se añade: «... las demas letras no se conocen...»: ARCFIIVO HISTÖRICO NACIONAL, Madrid. Orden Militar de
Alcántara, Ms. 502-C, folio 43.
9 La inscripción ocupa, como hemos dicho, el arco de la tribuna, concluyendo en citado arco hasta
« 	 MAIO DE MDL», pero fuera del arco, siguiendo la horizontal, contin ŭa la parte final de la inscripción
AÑOS». Así, la capilla se terminó en 1551 y no en 1550 como había leído el mismo J. R. Mélida y han
venido repitiendo todos los que siguen a este historiador. La fecha de 1551 que proponemos coincide con




FIG. 3. Volŭmenes exteriores de la capilla.	 FIG. 4. Altar mayor.
El retablo que ocupaba esta homacina ya estaba pintado en 1574, y de él se hace
relación con ocasión de la visita que se hace al convento y que comentaremos más
adelante. Fue visto por Alonso de Torres Tapia y Antonio Ponz en distintas fechas
del siglo XVIII y aunque ha desaparecido se conservan algunas tablas en la iglesia
parroquial de Santa María de Almocóvar, de Alcántara, y en la de San Martín de
Trevejo, adjudicándose al pincel de Luis de Morales.
La descripción de Torres Tapia refiere un retablo con relieves y esculturas de San
Benito y San Bemardo, entre otros, más tres tablas en su parte inferior con varios
temas sobre la vida de Cristo y de la Virgen que, sin duda alguna, el cronista de la
Orden atribuye a Luis de Morales 10•
Poco más tarde Antonio Ponz habla de este mismo retablo y también refiere la
existencia de otros dos en sendas capillas absidiales, adjudicándoselos todos a
Morales 11•
Hoy es difícil deducir la configuración original de estos tres retablos y más aŭn
saber a cual de ellos pertenecen las tablas que se han podido encontrar en las citadas
TORRES TAPIA, Alonso DE, op. cit., pp. 634 y ss: «ElAltarde la Capilla tiene un Retablo con muchas
figuras de Santos, particularmente de S. Benito S. Bernardo de medio relieve, v en la vasi de el, tres
tableros de misterios de la vida de Christo y de su Madre, de Morales, que fue el mas valiente pincel que
conocieron aquellos siglos. Es la advocacion de la Asumpcion de nuestra Señora, y en el tablero de enmedio
está su Imagen rodeada de Angeles, y por remate de el Retablo un Christo muy devoto, y al pie nuestra
Señora y S. Juan. ».
" PoNz, A., Viage de España. Madrid, 1784, tomo VIII, pp. 73 y ss.
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FIG. 5. Remate del altar mayor
FIG. 6. Detalle esc.ultórico.
Ftc. 7. Relieves.
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parroquias de Alcántara y San Martín de Trevejo 12 , las cuales fueron descubriendo
y dando a conocer Daniel Berjano y José Ramón Mélida en torno a 1918 13•
También es igualmente complicado aproximarse a la datación de las mismas, si
bien para el retablo que se encontraba en la capilla del comendador de Piedrabuena
existe más información, pues don Juan de Acuña, en la visita realizada al convento
en 1574, no cita los retablos de las capillas absidiales, indicando solamente que son
de cantería, y sin embargo dice de la capilla del comendador de Piedrabuena: «... con
su retablo de talla y pinzel de la advocación de Nuestra Señora quando subio a los
cielos» 14.
' 2 NAvAREÑo MArEos, A., «Los Morales de San Martin de Trevejo». Tablas de 124iS de Morales en
Valencia de Alcántara y San Martin de Trevejo, Mérida, 1988, pp. 27 y ss.
'3 BERJANO, D., El pintor Luis de Morales, Madrid, s/f. (hacia 1918); MÉLIDA, J.R., op. cit.. pp. 271 y ss.
14 A.H.N., Madrid. Orden Militar de Alcántara, Ms. 1478-C.
'JWIT	 ,
FIG. 8. Altar lateral.
15 TORRES Y TAPIA, A., op. cit., p. 634.
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El tema coincide con el que, como hemos dicho, vio Torres Tapia, quien destacaba
la tabla de la Virgen rodeada de ángeles que figuraba en el centro del retablo 15.
Asimismo podemos subrayar la preferencia de este tema por el comendador, ya
que en la documentación sobre la fundación de la capilla, que luego comentaremos,
dispone que se digan por su alma dos misas rezadas cada día, unde réquiem y la
otra a la advocación de la Virgen María «a quien yo tengo y tomo porabogada e
ynterçesora...».
Si seguimos esta información podemos convenir que el retablo de Morales para
esta capilla fue pintado antes de 1574, mientras que algo después ejecutaría los de
las dos capillas absidiales.
El programa escultórico de la capilla se concluye con otra homacina dispuesta en
el muro de levante, con una estructura similar, en la que están muy desgastados sus
relieves, aunque se distinguen, a grosso modo, medallones, escudos y otros adomos.
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Pieza muy destacada de esta capilla era el sepulcro escultórico de su fundador,
el comendador de Piedrabuena, labrado en mármol y fechado en 1567.
No se conoce su autoría, aunque es una pieza de notable calidad. Ya Mélida
encontraba cierta relación con el sepulcro del cardenal Tavera realizado por Berruguete
en Toledo 16 . Desde luego, su autor parece participar de cierta aproximación, como
indica el profesor Andrés Ordax, a la estética de Berruguete, o al estilo de Guillén
Ferrant, quien figura por esos años trabajando en San Benito 17.
Es un sepulcro exento que actualmente se encuentra en la nave de la iglesia de
Nuestra Señora de Almocóvar, en la misma localidad de Alcántara, pero originaria-
mente se emplazaba en el centro de esta capilla de San Benito, como a ŭn puede
percibirse por la huella dejada en el pavimento de la misma, contando además con
una reja flanqueando el monumento por sus cuatro costados 18.
Se compone el sepulcro de un basamento donde reposan seis leones. El arca está
ricamente decorada en sus cuatro flancos, destacando en las esquinas figuras de
águilas con volutas en lugar de cabezas. En cada uno de los dos lados mayores puede
verse el escudo de armas del comendador y dos medallones con la representación
de sendos evangelistas, mientras que en el flanco de la cabecera aparece un medallón
con relieve de San Jerónimo penitente, y en el de los pies la representación de otro
doctor de la Iglesia (San Gregorio Magno o San Agustín). La parte superior del arca
está recorrida por una banda con decoración plateresca, destacando en el centro de
la que corresponde a los pies una pequeña cartela con la inscripción: A 1567, que
fecha el monumento. Encima del lecho se encuentra la representación escultórica del
comendador en posición yacente, con larga barba y fosa ocular muy hundida como
testimonio de la muerte, vestido con coraza y abrazando una gran espada (que en
parte se ha perdido), en un lado las manoplas y el yelmo como alegorías de paz y
descanso, y en el otro lado un joven dormido (del que ha desaparecido la cabeza),
símbolo de la inocencia.
Debemos citar, por ŭ ltimo, la reja que cierra la capilla y la separa del crucero.
Es una gran obra de hierro forjado que, si bien no tiene decoración especial, resulta
considerablemente monumental y confiere a la capilla una nota más de distinción y
monumentalidad.
La presencia de estas rejas en las iglesias de la Orden de Alcántara se permitían
ŭnicamente en las capillas privadas, como es el caso, y la normativa antigua se recoge
en el Capítulo General de la Orden celebrado en Madrid en 1560, donde se establece
que no se pongan rejas en el altar ni capillas de las iglesias de la Orden, ni de madera
ni de hien-o, salvo en las que hubieran sido construidas a costa de la iniciativa
particular: « 	
 permitimos que puedan poner y tener las tales rexas las personas
16 MÉLIDA, J. R., op. cit., pp. 281-282.
17 ANDRÉS ORDAX, S., «Introducción a la escultura altoextremeña del Renacimiento y el Barroco»,
Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños. Cáceres, 1981, pp. 11 y ss.
18 En la descripción de la visita realizada en 1574, cuando se habla de esta capilla y del retablo, se
indica además: «... en el medio della, un bulto de piedra blanca de enterramiento con una reja alrededor»:
A.H.N., Madrid. Orden Militar de Alcántara, Ms. I478-C. También en esta capilla vio Torres Tapia el
enterramiento, del cual dice en su op. cit., p. 634: «... la Capilla, y en el medio de ella está un lucillo de
alabastro con la figura de relieve del Comendador armado».
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FIG. 9. Sepulcro del comendador de Piedrabuena.
que uvieren hecho las capillas a su propia costa con licencia del señor Maestre, o
de los visitadores de la orden, 	 » 19 . Así esta reja viene a subrayar el carácter
privado de la construcción y la singularidad de su promotor.
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La construcción de esta capilla tuvo que contar con autorización especial, y la
iniciativa arquitectónica del comendador frey Antonio de Jerez hubo de ser tramitada
en el Consejo de las Órdenes para lograr la licencia real de Carlos I como adminis-
trador perpetuo de todas las Órdenes, seg ŭn requisito establecido en el aparato legal
de la Orden de Alcántara. En las Definiciones de la institución se detalla el acuerdo
del Capítulo General, celebrado en Madrid en 1535, por el que se establece el derecho
a hacer capillas en el convento:
«Mandamos que qualquier comendador, prior, sacristan que quisiere hazer capi-
lla en el convento la pueda hazer, y que el prior señale lugar, y que las capillas que-
den perpetuas para el comendador, prior, sacristan que las hiziere, y que otro nin-
guno no se pueda enterrar en ellas sin su licencia, para lo qual den las cedulas necessa-
rias» 20.
19 Deffinitiones..., 1569. Título XX, capítulo III, pp. 45 y 45/v.
Deffinitiones de la Orden y Cavalleria de Alcantara. Madrid, 1569. Título X, capítulo 1, p. 44/v.
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En el mismo Capítulo de 1535 quedaba establecida la prohibición de poner
tumbas y escultura sobre las sepulturas en el ámbito del convento de San Benito,
ordenando, incluso, la retirada de las que hasta ese momento estuvieran puestas.
Ŭnicamente se permitirían los monumentos funerarios y estatuas de bulto en las
capillas propias que pudieran tener los comendadores o caballeros 21 , como la del
comendador de Piedrabuena ya comentada.
Hemos podido encontrar la Real Cédula fundacional de esta capilla sepulcral del
comendador frey Antonio de Jerez, dada por el emperador Carlos en 1552 22 , en la
que se recopilan varias disposiciones anteriores a través de las cuales podemos
informarnos de las vicisitudes y condiciones por las que se promueve y dota dicha
capilla, si bien, como se colige de la misma documentación, las obras ya estaban
concluidas entonces e incluso, como hemos visto, aparece la fecha de 1551 en la
misma capilla.
En la Real Cédula firmada por Carlos I en Madrid el 26 de enero de 1552, se
da cuenta de dos cartas y una escritura. Todo fue presentado por el comendador en
el Consejo de las Órdenes celebrado en Madrid:
Don Carlos por la divina clemencia [...] vy dos cartas e provisiones mias la una
firmada del serenissimo principe don felipe mi muy caro e muy amado lujo por la qual
dy licencia e facultad a vos frey antonio de xerez Comendador de piedrabuena para
que pudiesedes hazer hedificar e doctar una capylla para vro. enterramiento en el
convento de san benito de la dha. orden E la otra firnzada de los serenisimos Rey e
Reyna de bohemia mis hijos en q. confirmelo el y aprove las escrituras q. se hizieron
e otogaron entre vos el dho. comendador de piedrabuena y el reberendo y deboto padre
prior e freyles del dicho convento sobre la dotacion de la dicha capilla y sobre las misas
y esponsos y otn9s oficios que en el dicho convento y en la dicha vra. capilla se han
de dezir por vra. anima y de las personas a quien soys [...] y asy mismo vy una escritura
signada de hernando de mendieta escrivano de la entrega de diez e syete mill e
quatrocientos e ochenta e dos mrs. de renta de yerva q. por vra. parte fueron entregados
al prior e freyles del dho. convento en cuenta e parte de pago de los treynta e quatro
mill mrs. de renta de yerva que os obligastes de les dar y entregar para la finzdacion
e doctacion de la dicha vra. capilla y para el reparo della y de los ornamentos y azeite
y cera q. en ella ha de aver y se a de gastar e otra escrituras sinada de el dicho
hernando de mendieta escrivano de ciertos solares q. vos el dicho Comendador de
piedrabuena comprastes e distes al dicho convento para que queden por placa para
la obra del e de la dicha vra. capilla despues que se deshiziese una casa de traca que
en los dichos solares se ha de hazer Todas las quales dichas provissiones y escripturas
vos el dicho frey antonio de xerez pressentastes en el diffinitorio del capitulo general
21 Deffinitiones.., 1569. Tftulo XX, capítulo IH, p. 82/v.: «No se pongan turnbas ni bultos sobre las
sepulturas, en la yglesia del convento, ni en otra parte, y se quiten las que hasta agora estan puestas, salvo
si estuvieren en la capilla que tuviere algun comendador, o cavallero suya propia, porque alli las puede
tener» Se entiende por «tumbas» y «bultos» las construcciones funerarias y grupos escultóricos situados
sobre las sepulturas.
22 Archivo de los Condes de Canilleros, Cáceres. Asuntos de Alcántara. Legajo 3, n.° 19 (1), en
pergamino. Queremos hacer constar nuestro agradecimiento a la señora condesa de Canilleros por las
facilidades concedidas para el estudio de esta documentación. En el Archivo Histórico Nacional de Madrid
(órdenes Militares, Ms. 502-C), existe un traslado de esta Real Cédula incluido en la Visita de 1719,
aunque tiene algunos errores y omisiones respecto al documento original en el que nos hemos basado.
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de la dicha horden que por mi mandado al presente se zelebra en esta villa de madrid
su thenor de la qual uno en pos de otro es este que se sigue... (aquí van las escrituras
y documentos que comentamos a continuación) ...dada en la villa de madrid a veinte
y seis dias del mes de enero año del nascimiento de nro. salvador ihuxpo de mill e
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Fic. 10. Real Cédula del emperador Carlos, 1552. Detalle.
Así, junto con esta Real Cédula de Carlos I se adjuntan traslados de los siguientes
documentos:
Carta de Provisión del emperador Carlos firmada por el principe D. Felipe, su hijo,
dando licencia para edificar la capilla. 1547.
Carta de Provisión del emperador Carlos firmada por Maximiliano, su hijo, rey
de Bohemia, de 1549, confirmando la licencia y aprobando las escrituras en las que
se establecía el convenio entre el comendador y el convento, de 1545 y 1546.
Varias escrituras de pagos efectuados por frey Antonio de Jerez. 1551.
Licencia para edificar la capilla. 1547
El contenido de los fragmentos más importantes de esta Carta-Licencia es el
siguiente:
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«Don Carlos [...] por quanto por parte de vos frey antonio de xerez comendador
de piedrabuena my governador y vysytador general del partido de alcantara me ha
seydo fecha relacion por vra. peticion que en el mi consejo de las hordenes fue
presentada diziendo que vos deseays hazer y hedifficar una capilla para vro. enterra-
miento en el convento de san benito de la dicha horden junto a la yglessia del y fuera
de la dicha yglesia en derecho del cruzero a un lado de la capilla mayor della cabo
la capylla del comendador mayor ovando conforme a una traça que para la obra que
ha de llevar por vra. parte fue pressentada ante los del dicho my consejo. E me
suplicastes vos mandasse dar licencia para poder hazer la dicha capilla conforme a
la dicha traça porque dello no se siguia ningund daño ni ynconveniente al dicho
convento e yglesia del antes hera en autoridad de la hobra que en el se haze e utilidad
e provecho del dicho convento e como la mi merced fuesse. E yo por una mi carta e
provission librada en el dicho mi consejo cerca de lo suso dicho dada mande al maestro
frey luys de murcia prior del dicho convento que viese un aucto de capitulo fecho en
la giudad de burgos el año passado de mill e quinientos e veynte e tres que dispone
que qualquier Comendador prior Sacristan que quiera hazer capilla en el dicho con-
vento para su enterramiento la pueda hazer e quede para el perpetua la dicha capilla
y el prior del dicho convento señale donde se haga la tal capilla. E se guardasse e
cumpliesse. como en el se declara. Segund mas largamente en la dicha mi carta e
provision se contiene por vyrtud de la qual el dicho prior e pedro de ybarra maestro
mayor de las obras del dicho convento e ciertos freyres proffessos del paresce que
vieron el dicho sytio que pedis para hazer la dicha capilla e declararon que ningund
daño ni perjuizio venia al dicho convento e yglessia del E que antes hera en hornato
della. E vos le señalaron e dieron para que la podays hedifficar y hazer de veynte y
tres pies de largo y treynta y tres pies de hueco sin las paredes. e que vos e no otro
ninguno sin vra. licencia despues de hecha la dicha capilla vos podays enterrar [...]
por la qual doy licengia e ffacultad a vos el dicho frey antonio de xerez comendador
de piedrabuena para que en la parte e sytio de susso declarado podays hazer y hedificar
la dicha capilla de la forma e manera contenida en la dicha traça que en el dicho my
consejo fue pressentada en vista de los materiales hedeficios y labores que quisieredes
e por bien tuvieredes a vra. voluntad . E dotalla segund que a vos bien visto fuere. E
poner en ella vras. armas y escudos dellas y ansi fecha y hedijficada la podays tener
y tengays por vra. propia [...] Dada en la vylla de madrid a veynte e nueve dias del
mes de henero e año del nascimiento de nuestro Señor ihuxpo. de mill e quinientos e
quarenta e syete años yo el principe ...» 24.
El contenido de la carta del principe Felipe pone de manifiesto los siguientes datos:
— El comendador de Piedrabuena había solicitado con anterioridad licencia para
edificar una capilla para su enterrarniento en el convento de San Benito.
— Se fijaba un emplazamiento junto a la iglesia, pero fuera de ella. Ya hemos
visto cómo las Definiciones de la Orden 25 preveen la posibilidad de que los comen-
dadores, el prior y el sacristán pudieran construir sus propias capillas funerarias en
el convento de San Benito.
— Aparece bien detallado el lugar donde se propone la construcción, el cual
resultó ser el definitivamente utilizado: en línea con el crucero, a un lado de la capilla
mayor, a continuación de la capilla absidial del comendador Ovando.
" Ibidem, folios 1/v. 3.
" Hemos encontrado en las Definiciones la disposición de Madrid de 1535; sin embargo, en esta
misma Carta se cita el acuerdo del Capítulo de Burgos de 1523 en el que ya se regulaban estos enterramientos
en el convento.
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— Las dimensiones previstas, de 23 pies de fondo por 33 de ancho, son las que
aproximadamente se aplicaron.
— Ya se contaba con una traza, posiblemente realizada por Pedro de Ybarra, a
quien se cita en el mismo documento como Maestro Mayor de las obras del convento
y quien, como sabemos, dirigió la construcción de la misma capilla. En este caso,
el proyecto no pudo ser realizado con anterioridad a 1544, fecha en la que sabemos
que inicia Ybarra sus trabajos para la Orden de Alcántara, aunque por la documen-
tación del segundo bloque, como se verá, podemos suponer que las obras estaban
comenzadas en marzo de 1545.
— Se otorga la licencia para su construcción con fecha 29 de enero de 1547.
Igualmente se autoriza la colocación de los escudos heráldicos del comendador, con
cuyas armas, como hemos visto, fueron dispuestos varios ejemplares.
Carta de Confirmación, 1549. Escrituras del Convenio, 1545 y 1546
DON CARLOS [...] Por quanto por parte de vos el Reberendo e deboto padre prior
e freyles del convento de san benito de la dicha horden de la una parte e frey antonio
de xerez comendador de piedra buena de la otra me ha ssido hecha relacion por vra.
peticion que en el my consejo de las ordenes fue presentada firmada de vros. nombres
diziendo que entre ambas partes esta concertado que en el dicho convento y en la
capilla que vos el dicho comendador hazeys en el se digan por el prior e freyles que
son e fueren doss missas rezadas [...] por todo lo qual os aveys obligado de les dar
treynta mill maravedis de renta de yerva en cada un año con sus alças e bajas de los
quales aveys ya dado los quinze mill maravedis. e otro sy os abeis obligado de dar
quatro mill maravedis de renta de yervas con sus alças e bajas para el reparo de la
dicha vra._ capilla e -de los hornamentos que en ella dexaredes e para azeyte é rvera.
Sobre qual aveys otorgado ciertas escripturas... 26.
Se trata de una Provisión Real firmada en Valladolid el 4 de octubre de 1549, en
la cual se recogen otras escrituras de 1545 del convenio entre frey Antonio de Jerez
y el prior del convento, con las prestaciones a que se obliga el comendador. Figuran
además otras escrituras de 1546 como certificación de las propiedades y dominios
del comendador de donde se habían de descontar su contribución al mantenimiento
de misas y gastos.
La escritura principal fue firmada en Alcántara y lleva Ia fecha de 22 de marzo
de 1545, además figuran otras dos de confirmación, fechadas en los días 23 y 24 del
mismo mes y ario, en las cuales 27 se especifican minuciosamente los detalles de las
contraprestaciones que ofrece el comendador de Piedrabuena en beneficio del con-
vento de San Benito. De esta documentación podemos extraer los siguientes datos
fundamentales:
— Establecen el concierto frey Antonio de Jerez y el prior frey Alonso de Angulo,
acompariados por otros freires, entre los cuales se menciona «el maestro frey Luys
de murcia». Se firma en Alcántara el 22 de marzo de 1545.
26 Archivo de los Condes de Canilleros. Ibidem, folios 3 y 3/v.
22 Ibidem, folios 31v. a 7.
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— Ya entonces se cita «... la capilla que vos el dicho comendador hazeys en el
[convento1», por lo que podemos suponer que en esta fecha de 1545 ya habían dado
comienzo las obras.
—
Frey Antonio de Jerez tiene que ganar licencia de su magestad el emperador
don Carlos para que apruebe y confirme la construcción de la capilla a propia costa:
«...e de hazer e construir a mi propia costa en la yglessia que se ha de hazer en
el convento una capilla de la forma e manera e segund yo la serialare y me fueredes
concedida
— Se dirían por su alma dos misas rezadas cada día, una de requiem y la otra
a la advocación de la Virgen María «a quien yo tengo y tomo por abogada e
yntergesora...».
— Para el reparo de la dicha capilla y ornamentos que dará frey Antonio de Jerez
4.000 mrvs. de renta de yerbas al año, a repartir así: tres ducados (1.122 mrvs.) para
reparo de ornamentos, el resto para cera, aceite, etc.
— Para decir las referidas dos misas dará 30.000 mrvs. de renta de yerbas cada
año.
— En otra escritura de 14 de abril de 1546 se certifican las propiedades de
Antonio de Jerez en varias dehesas y se toma posesion de los 15.000 mrvs. prome-
tidos como pago inicial 28.
Escrituras de Pago y de Propiedad, 1551
Estos documentos, a los que se refiere la Cédula Real del emperador Carlos,
comprenden varias escrituras de pagos y certificaciones de propiedad del comenda-
dor.
Entre esas escrituras figura una fechada en Alcántara el 18 de septiembre de 1551
(pone de mill e cincuenta e un arios) en la que figuran reunidos frey Antonio de Jerez,
el prior frey Nicolás Gutiérrez y otros, entre los que también estaba el maestro frey
Luis de Murcia. El comendador de Piedrabuena hizo saber que para cumplir el pago
de los 34.000 maravedís de renta de yerba a que se obligó para la dotación de las
dos capellanías que fundó en el convento y que para otras cosas, tenía entregados
15.000 mrs. de rentas de yerbas, como nos consta en las escrituras citadas anterior-
mente, por lo que aŭn quedaban por dar 19.000 mrvs. que se pagarían de las rentas
de varías dehesas que se especificaban con todo detalle 29.
28 Ibídem, folios 71v. a 81v. Se especifica que esta cantidad procede de las siguientes propiedades:
14.050 mrvs. de renta de yerbas de la dehesa «La Brava», más 950 mrvs. de la dehesa «Carrascal de Diego
Rol». En realidad parece que el convento, en estas fechas de 1546, toma posesión del derecho sobre estos
bienes, pues en la visita de 1549 aparecen como cargas del convento, la celebración de diversas misas
dedicadas a dignidades ya fallecidas, entre las que se incluyen las que ya estaban concertadas con el
comendador de Piedrabuena, si bien en este caso se hace constar que estas misas comenzarían cuando el
comendador muriera: «... asy se a de deŭr en el dho convento y es obligado el dho convento el dia quel dho
comendodor muriere y dende el adelante perpetuamente...». A.H.N., Madrid. Órdenes Militares, Arctŭvo
Judicial, pleito n.° 32.249.
29 Archivo de los Condes de Canilleros. Ibídem, folios 10/v. a 14/v. Las rentas citadas procedían de las
siguientes dehesas: «Torre de Albarragena» (más de 4.500 mrvs.), «Los Calvos» (4.000 mrvs.), «Torre de
Tavares» (2.000 mrvs.), «Pizarroso de los Amigos» y «Hocino» (más de 1.000 mrvs. de cada una), «Carrascal
de Diego Rol» y «Escobosilla» (más de 800 mrvs. de cada una), «Casas de Jartín» (cerca de 600 mrvs.).
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Interesa serialar que en esta escritura figuran como testigos el licenciado Alonso
García de Medellín, Gonzalo de Escobar, criado del comendador; y Pedro de Ybarra,
lo cual acusa la vinculación personal del arquitecto respecto al comendador frey
Antonio de Jerez. Ya sabemos de la vinculación profesional de Ybarra con frey
Antonio de Jerez, y no sólo en la construcción de esta capilla funeraria de San Benito,
sino, como hemos dicho, en la sede de su Encomienda, el castillo de Piedrabuena,
donde Pedro de Ybarra inicia su importante intervención en 1547 con la construcción
de un interesante baluarte, así como en la reparación de la muralla, el aljibe y otros
elementos de la fortaleza 30•
En este bloque de documentos se integra otra escritura que subraya a ŭn más esta
vinculación de Pedro de Ybarra con el comendador frey Antonio de Jerez, pues
podemos ver que el arquitecto mayor del convento y de la Orden era propietario de
unos terrenos en las inmediaciones de la capilla, los cuales son vendidos por 18.000
mrs. a frey Antonio de Jerez para que éste, a su vez, los destine a formar una calle
que se había comprometido a ceder a consecuencia de la «invasión» que su capilla
había producido en terreno pŭblico. Además, en la misma escritura de 1551 se
detallan algunos extremos que son de interés, como el hecho de saber que por
entonces se cita la capilla como nuevamente hecha, es decir, oficialmente terminada.
También aparece mencionado Sebastián López, como «obrero de las obras del con-
vento», cargo que correspondía a un miembro del convento y que actuaba como
aparejador u oficial a pié de obra 31 , y que en este caso se le encargaba la terminación
y acondicionamiento de la nueva calle y del entorno de la capilla en un plazo de tres
meses:
«En la noble villa de alcantara a veynte e dos dias del mes de setienbre año del
nascimiento de nro. salvador lhu xpo. de mill e quinientos e cincuenta e un años en
presencia de mi el escrivano publico e testigos ayuso escritos parecieron presentes el
muy manifico serior frey antonio de xerez Comendador de piedrabuena desta orden de
alcantara e sebastian lopez de cabrera obrero de las obras del convento de serior san
benito de la dha orden y pedro de ybarra maestro mayor de las dhas obras vezino de
la dha villa e dixeron q. por quanto el dho. serior comendador tiene fecha una capilla
en el dho. convento agora nuevamente y es obligado a dar al concejo desta villa una
Los pagos de esta parte debieron demorarse algŭn tiempo, al menos hasta 1560, pues en el mismo
expediente del Archivo de los Condes de Canilleros existe un segundo documento que contiene la liquidación
de los 1.518 rrtrvs. de renta de yerbas y finiquito de todo: Escriptura correspondiente a la Capilla, que
fabrico en Sn. Benito de Alcantara, Frey antonio de Xerez, Comendador de Piedra-buena: fha. en ocho de
Junio de 1560.
30 Vid. ANDRÉS ORDAX, S., «El castillo de la Encomienda de Piedrabuena (Badajoz) de la Orden de
Alcántara», Actas del I Simposio sobre castillos de la Raya entre Portugal y España, Madrid, 1984, pp. 7
a 28; NAVAREÑO MATEOS, A., Arquitectura Militar de la Orden de Alcántara en Extremadura, Mérida,
Editora Regional de Extremadura, 1987, pp. 209-224.
31 La figura de obrero del Convento de Alcántara es conocida desde antiguo, suponemos que desde
que se cortŭenzan las obras del nuevo convento de San Benito a comienzos del siglo XVI. En todo caso,
desde la celebración en 1560 del Capítulo General de la Orden, en Madrid, se establece algo que seguramente
venía funcionando desde antes: «Porque las obras del conuento de Alcantara se hagan y labren con mucho
cuydado. Ordenamos y mandamos que sea obrero de las obras del, un freyle religioso del mismo convento,
abil y sŭfficiente, y ha de aver por razon de su officio un vestido en cada un ario...». Deffinitiones... 1569,
Título VIII, capítulo XXIII, p. 40.
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calle pu(bli)ca de largor y anchor y segun se contiene y declara en una escritura q.
sobrello se hizo y otorgo entre el dho. Señor comendador y el concejo de la dha villa
q. paso ante hernando de mendieta escrivano publico de la dha villa a q. se refirieron
para hazer la dha calle se a de deshazer una casa q. a costa de la dha obra del dho
convento esta fecha aquella[...] E porque el dicho pedro de ybarra junto a la obra del
dho convento tiene unos sitios y suelos q. fueron de alonso de paz e alonso cavallero
y de otros vezinos dsta. villa sin lo quel dho. pedro de ybarra vendio al dho serior
comendador pa calle los quales dhos sitios e solares el dho pedro de ybarra da al dho
serior comdor por diez e ocho mill mrs. y el dho señor comendador los abe y los da
a la obra del dho convento y al dho savastian lopez en su nombre por q. la costa de
la dha obra mude la dha casa e traza e a los dhos sitios y la haga a costa de la dha
obra enteramente con q. despues de dehecha la dha casa quede por placa pa la dha
obra del dho convento y de su capilla....» 32,
En la misma escritura se especifica que Pedro de Ybarra había de recibir en los
ocho días siguientes 18.000 mrvs. de frey Antonio de Jerez en concepto de pago de
los referidos solares y corrales. En el plazo convenido se efect ŭa este pago, pues el
día 27 del mismo mes, en Piedrabuena, se fecha la escritura de tal abono: «En la villa
de piedrabuena a veynte e siete dias del mes de setienbre de mil e quinientos • e
cincuenta e un años recibi yo pedro de ybarra maeso maior de las obras del convento
de la villa de alcantara e vezi° della del ylle. señor frey Antonio de xerez comendador
de piedrabuena los diez e ocho mill mrs. quel dho s° com° me devia de los sitios e
corrales q. le vendi q. su md dio a la obra real del dho convento de san benito pa
mudar la traça de la dha obra y pa plaça despues de acabada la dha obra...» 33.
En conclusión, esta capilla constituye una pieza singular que convendría acondi-
cionar y valorar debidamente, tanto por la importancia del complejo conventual de
San Benito en su conjunto, como por lo destacado de la capilla que aquí estudiamos
en orden a la importancia de los artistas que intervienen en la misma: el arquitecto
Pedro de Ybarra, el pintor Luis de Morales, y un escultor de gran calidad aunque
anŭnimo hasta el momento; así como por la relevancia política y administrativa de
su promotor, frey Antonio de Jerez. Pese a esto, la capilla actualmente se encuentra
sumida en un estado de progresivo deterioro que puede poner en peligro la persis-
tencia de algunos de sus elementos, en especial los relieves escultóricos que están
desapareciendo paulatinamente a causa del mal de la piedra y que urgen una pronta
intervención.
32 Archivo de los Condes de Canilleros: Ibídem, folios 14/v. a 15/v.
33	 p. 16.
